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ABSTRAK 
 
Sumber Daya Manusia merupakan orang-orang yang merancang dan 
menghasilkan barang atau jasa, mengawasi mutu dan memasarkan produk 
mengalokasikan sumberdaya financialnya, serta merumuskan seluruh strategi dan 
tujuan organisasi. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Sistem 
Rekrutmen Karayawan Oleh PT. Riau Griya Mandiri Ditinjau dari Aspek 
Ekonomi Islam. Populasi dari penelitian ini adalah sebanyak 34 orang karyawan, 
maka penulis menggunakan total sampling, yaitu pengambilan keseluruhan pada 
sampel. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah angket, observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dari penelitian ini 
adalah data primer dan sekunder. 
Metode penelitian skripsi yang digunakan data kualitatif adalah data-data 
diklasifikasikan kedalam kategori berdasarkan persamaan dari jenis data tersebut 
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau pelaku yang diamati seperti 
wawancara, angket dan dokumentasi.  
Berdasarkan hasil penelitian, mengenai Sistem Rekrutmen Karyawan Oleh 
PT. Riau Griya Mandiri Ditinjau dari Aspek Ekonomi Islam yaitu karyawan 
memilih bekerja pada PT. Riau Griya Mandiri karena prosedur perekrutan sangat 
jelas dan tidak melihat pada rasa atau golongan akan tetapi perusahaan tersebut 
tidak memprioritaskan tenga kerja lokal.  
